















































































































































































































































11-（11） 断層映像研究会雑誌 第37巻 第1号
図16．手順③の重み付けしながら逆投影した再構成画像
（a）yz平面の2次元画像（ファンビーム画像再構成に一致している）
（b）yx平面の2次元画像（x軸が縦の回転軸方向である）
（c）zx平面の2次元画像
図17．回転軸であるx軸の値を変化させた場合のyz平面
に平行な断層画像
（a）x=148 （b）x=170 （c）x=190
図15．手順②のフィルタを重畳積分した後の画像
（a）2次元検出器上の1つの角度方向のデータ（lm平面）
（b）2次元検出器の横方向と角度方向のデータ（lβ平面）
（c）2次元検出器の縦方向と角度方向のデータ（mβ平面）
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図14．手順①を行った後の の画像
（a）2次元検出器上の1つの角度方向のデータ（lm平面）
（b）2次元検出器の横方向と角度方向のデータ（lβ平面）
（c）2次元検出器の縦方向と角度方向のデータ（mβ平面）
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